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Karya tulis ini dipersembahkan untuk: 
Kedua orang tuaku, adikku nini beserta keluarga besar yang ada di 
bonti,kalimantan barat terima kasih atas cinta kasihnya. 
 
Seseorang,Niwahyu terima kasih atas dukungan, perhatian dan 
pengertian yang begitu besar selama ini. 
 
Saudara –saudara senasib seperantauan Yuda, Uyub, Roli dan bang Ir 
satu kata buat kalian (happai dama). 
 
Kawan-kawanku serta sahabat anak-anak hayam wuruk, wandi, budi, 
wak jayen, indro makasih banyak bro.. 
 
Terima kasih banyak pula kepada teman –teman jurusan Teknik 
Komputer STMIK akakom 2004,2005,2006 dan Teknik Informatika 
2008,2009. 
 
 
